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1 Au mois de mai 1993, les travaux d’agrandissement de l’école Saint-Joseph ont conduit
à  la  réalisation de  sondages  préventifs  en  liaison avec  l’entreprise  et  l’OGEC Saint-
Joseph,  puis  à  une  fouille  réalisée  par  l’association  maziéraise  d’archéologie.  Un
aménagement  limité  des  fondations  a  permis  de  conserver  l’intégralité  des  deux
structures de combustion mises au jour et de les fouiller sans contrainte.
2 Il s’agit de deux structures parallèles, distantes de 0,90 m, de forme allongée, creusées
dans l’arénite et comblées de pierres brûlées.
3 La plus  petite  accuse  une longueur  de  2,80 m,  une largeur  de  0,40 m à  0,45 m,  une
profondeur de 0,60 m. La plus importante, dont la fouille vient d’être achevée, a une
longueur de 3,50 m, une largeur de 0,60 m à 0,65 m et une profondeur de 0,70 m.
4 Cette structure conserve quelques éléments de sole, et de nombreuses reprises sur les
parois qui indiquent une évolution lors de l’utilisation.
5 Le fond est un peu rubéfié. Dans une couche cendreuse, avec de nombreux charbons de
bois,  huit  rondins  d’un  diamètre  de  5  à  10 cm,  témoignent  d’une  combustion
incomplète.  Au-dessus  de  cette  couche,  un  second  niveau  d’utilisation  est  installé,
matérialisé  par  un  lit  de  pierres,  puis  un  troisième  niveau,  semblable  au  second,
surmonte le dépôt consécutif à la seconde utilisation. Au-dessus du troisième niveau,
deux murets de pierres sèches soutiennent les vestiges de la sole qui occupe environ un
tiers de la longueur.
6 La  présence  d’un  alignement  de  trois  trous  de  poteaux,  parallèle  à  ces  structures,
semble indiquer une couverture de l’ensemble.
7 Une datation 14C effectuée  sur  les  bois  brûlés  a  précisé  une  période  gallo-romaine,
probablement  à  la  charnière  Ier-IIe s.  Des  recherches  d’essence sont  actuellement en
cours.  Dans l’état  actuel  de la  fouille,  il  n’est  pas possible d’avancer une hypothèse
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